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T i la u s h in n a t  Suomessa. Koko vuosi Smk. 4:—, 
puoli 2: —. Y ksityisnum eroita—: 10; Amerikassa 
koko vuosi 1 doll. 25 cent., puoli vuosi 65 cent.; 
Venäjällä koko vuosi 1 rupla 75 kopeekkaa, puoli 
vuosi 90 kopeekkaa.
M IIN A  SIL L A N P Ä Ä .'Vastaava. 
K o n tto r in  ja  T o im it, o s .  
H els in k i, S irk u sk . 3 .
7:s v u o s i k e r t a .
I l m e s t y y  H e ls in g is s ä  k e r r a n  v i i k o s s a .
Konttori on avoinna klo 9—1, 4—6. Puhelin 56 59. 




Kalima, Vilhonk. 5, naistaut. ja  kirurgt. 5—7. Puh. 80 39. 
Leidenius, Laim i, Vladimirink. 11, 5—6, puh. 5 09 ja 76 03.
naist. ja synnytyksiä, ei keskiv. ja  lauv.
Ruotsalainen, Antink. 5 (Suonien talo) lastentaut. 12—1, 5—6. 
Puh. 55 21.
Ryömä, H annes, Itä-Heikink. 9, sisätaut. 2—3, V i 6—7, puh. 1169. 
Veikkola, Siltasaarenk. 5, 10— 11, 5 -V a.7 . Puh. 25 45.
Öhman, Säästöpankinranta 4, naistaut. ja synnytyksiä 5—7, puh. 
32 54.
H am m aslääk äreitä :
Otto W estphal, Annank. 12, klo 11—2 ja 5—7, puh. 188.
H ierojia  ja  v o im iste lijo ita :
Hartea, Mauri, P. Esplanadink. 35, puh. 24 26.
Asianaj o to i m istoj a :
Einari Laaksovirta, Sirkusk. 3. *(2 10—V? 1 ja 4—6 . Puh. 92 87. 
Pankkeja:
Työväen Säislipankki,
Suomal. Säästöpankki, It.Teatterikuja 3, lauant.jajuhlaatt. 10— 11 
a. p. ja V2 3—4 i.-p., muina arkip. 10— 11 a. p., V2 6 —7 i.-p.
L eim asintehtaita:
O.-Y. H elsingin le im asin teh d as, Aleksanterink. 54. Puh. 46 02.
K ultaseppiä:
Kulta- & H opeasep pä O suuskunta r. 1., Vladimirink. 1, puh. 67 28.
K em igraafisia laitoksia:
O. Y. KUVA A. B., Yrjönkatu 27, puhelin 65 07.
Eduskunnan kokoontuessa.
Kun kuusi vuotta sitten Suom en ensim äinen yksikama- 
nen eduskunta kokoontui, toivoi Suom en köyhälistö sen 
työstä todellista hyötyä. Innostus työläisissä oli suuri, oli­
han saatu odottam aton vaalivoitto, 80 edustajaa oli tullut 
valittua.
Nyt kuuden vuoden kuluttua eduskunnan kokoontuessa, 
on mieliala lamassa. Luottam us eduskunnalliseen to im in­
taan on saanut kovan kolahduksen sen kautta, että ei juuri 
mitkään niistä uudistuksista, mitkä ovat eduskunnassa tulleet 
hyväksyttyä, ole saaneet vahvistusta. Päinvastoin on Venä­
jän hallituksen puolelta yhä julkeam min koitettu saada S uo­
men eduskunnan valtaa rajotettua. Sen päätöksiin ei enää 
panna mitään merkitystä. Eduskunnan eri tarkoituksiin 
määräämät rahaerät käyttää hallitus aivan päinvastaiseen tar­
koitukseen kuin eduskunta määrää. Kokoontum is- ja lau-
suntovapautta aivan julkisesti, taantum uksellisen hallituksen 
toimesta, omien nöyräniskaisten, valtion virkoja kärkkyvien 
kansalaisten avustam ina rikotaan. Ja eduskunta, jonka pi­
täisi laillista tilaa valvoa, sen päätökset heitetään paperiko­
riin huom ioonottam atta.
Täm ä kaikki on vaikuttanut, että eduskunta ei enää h e­
rätä sitä pyhää innostusta kuin ennen. Eduskunnan tällä 
kertaa kokoontuessa, on asema ehkä synkempi kuin koskaan 
on ollut. Laittom uudet ne yhä lisääntyvät ja uusia laitto­
muuksia suunnitellaan. H uhutaanpa, että suunnitellaan edus- 
kunnallisen toim innan lopettamistakin.
Samaan aikaan kun tällaista puuhataan ryssäläisten p u o ­
lelta, ilmenee toisaalta yhä räikeäm m in miten porvaristo 
om a-etupolitiikan kannustam ana lyö veljen kättä mustimmille 
kuristustoimenpiteille. Kuten viljatullikysymyksessä. Täl­
laiset räikeät esimerkit näyttävät päivän selvään 'kuinka m ah­
doton porvariston on ehyesti laillisuutta puolustaa, sillä aina 
löytyy yhtymäkohtia, jossa lyödään veljen kättä, kun toisen 
etu on toisenkin etu.
Suom en köyhälistölle on eduskuntalaitos kuitenkin tär­
keä. Sen kautta ja sen avulla on tulevaisuudessa, kun pääs­
tään säännöllisiin oloihin, m ahdollisuus saada ne lait, jotka 
työväen edustajain avulla on saatu eduskunnassa päätökseen 
— hyväksytyksi, tai uudestaan laadituksi työväelle edulli­
sem paan suuntaan. Päivän selvää on myöskin, ettei nykyi­
nen olotila voi jatkua ijankaikkisesti, vaan täytyy sen joko 
ennem m in tai m yöhem m in sortua om aan m ahdottom uu­
teensa.
Edustajain toim inta, varsinkin sosialidemokratien, on tällä 
kertaa hirveän vaikea. Sitten viime istuntokauden on yleis­
valtakunnallista lakia ryhdytty Suom essa toteuttamaan, on 
langetettu ankaria tuom ioita virkamiehille, jotka ovat p u o l­
taneet m aansa lakia. Näistä täytyy eduskunnan sanoa sa­
nansa. Edustajain pitää arvostella olevia oloja kaikessa alas­
tom uudessaan, sillä ainakin siellä on vielä m ahdollisuus pu ­
hua suu puhtaaksi.
Seuratkaamm e tarkasti edustajain toim intaa.
Miina S.
— Suomen työväen apukassojen toisen 
edustajakokouksen pöytäkirja on ilmestynyt pai­
nosta, liitteenä valtion komitean ehdotukset sairasvakuutus- 
laiksi sekä asetukset apukassoista.
Paischeffin Huonekalu- ja
sijaitsee
M ik o n k a tu  7,
Agros-yhtiön uudessa talossa.
